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     貴重書紹介 ≪伏見版 東鑑≫ 図書館長 高田 信敬･･･････････P.1 
     お久しぶりです！ 石井先生  文化財学科教授 関 幸彦･･･････P.2-3 
     図書館からのお知らせ  ････････････････････････････････････P.4 
 
































































































文化財学科合同研究室内の石井文庫   基礎史料がそろっているのがたのもしい限りです。まる 












































・クルスカ学会編『イタリア語大辞典』（Vocabolario degli accdemici della Cursca)第２版(1623) 
・ネイサン・ベイリー『ユニバーサル語源入り辞典』(1721)、『英国辞典』(初版 1730；第２版 1736） 
・サミュエル・ジョンソン『英語辞典』(1755) （図１） 
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